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En	 efecto,	 el	 acuerdo	 de	 paz	 contempla	 una	 serie	 de	medidas	 orientadas	 a	 formalizar	 la	







diferentes	 sectores	 de	 opinión,	 la	 apuesta	 del	 acuerdo	 de	 paz	 fue	 justamente	 en	 esa	
dirección,	 con	 compromisos	 en	 materia	 de	 provisión	 de	 vías	 terciarias,	
infraestructura	de	riego	e	infraestructura	eléctrica	y	de	conectividad.	
Pero	 el	 acuerdo	 incluso	 va	 más	 allá.	 Frente	 a	 la	 necesidad	 de	 planes	 que	 faciliten	 la	
producción,	el	transporte	y	la	comercialización	de	las	mercancías	que	se	busca	exportar,	el	
texto	 acordado	 incluye	 programas	 de	 asistencia	 técnica,	 mercadeo,	 promoción	 de	












colombiana	 a	 partir	 de	 ahora,	 mal	 haría	 el	 próximo	 gobierno	 en	 desaprovechar	 las	
oportunidades	que	el	 acuerdo	de	paz	 trae	para	el	desarrollo	del	 campo,	que	 son	a	 la	vez	
oportunidades	 para	 dinamizar	 sectores	 que	 mucho	 pueden	 aportar	 a	 impulsar	 las	
exportaciones	del	país.	
Desde	luego,	para	esta	tarea	se	requiere	continuar	los	esfuerzos	de	las	entidades	que	
tienen	 como	 objetivo	 la	 promoción	 de	 las	 exportaciones,	 avanzar	 en	 procesos	 de	




intentar	 apuestas	 más	 ambiciosas	 como	 la	 transformación	 del	 campo	 y	 el	 impulso	 al	
potencial	exportador	que	de	allí	se	deriva.		
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